
















1. はじめに   
 本稿はレオナルド・ダ・ヴィンチ Leonardo da Vinci(1452-1519)が 1478 年から
1482 年の間に制作した聖母を主題とする絵画について、近年進展した手稿研究
の成果を用い、手稿の分析により絵画の推定を試みるものである。レオナルド
が遺した複数の手稿の記述から、1478 年から 1482 年の 5 年のうちに少なくと











 さらに研究対象となる 1480 年前後は、レオナルドのみならずフィレンツェ
の画壇にとって、大きな転換期にあたる。1481 年 10 月にはボッティチェルリ




















ニ August Marinoni による翻刻版3が 1975-80 年に出版されている。さらにこの 2
つの編集作業に加え、ペドレッティ Carlo Pedretti により各紙葉の大まかな内容







2. 1478-82 年制作の聖母像に関する史料の整理と先行研究  
ここでは、レオナルド研究の現在地から立ち返り、改めて本稿の課題を眼差
したい。  
まず指摘するのは手稿[F.U. No.446E]に見られる記述である。  [F.U. No.446E]







2 Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci , edizione in facsimile dopo il restauro dell'originale, 
conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano (12 volumi), Firenze, Giunti Barbera, 1973 -75. 
以下、略号を用いる。略号：Cod.Atl.fac. 
3 Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano,  trascrizione diplomatica e critica di 
Augusto Marinoni (12 volumi), Firenze, Giunti Barbera, 1975-80. 以下、略号を用いる。略号：
Marinoni, Cod.Atl.tras. 
4 The Codex Atlanticus of Leonardo da Vinci , A Catalogue of its newly restored sheets by Carlo 














文章が確認できる6。「…bre 1478 Inchominciai le 2. Vergine Marie」（以下拙訳：
 
5 筆者により、左右を反転させる編集を行った。  
















肖像」Portrait of a Musician(ミラノ、アンブロジアーナ美術館所蔵)を想起させ
る。また、手稿の右中央から下方にかけて、この時期までに若きレオナルドが
手掛けた素描目録全 34 点が記述されている。  
目録には複数の絵画作品の習作と思われる素描が確認される。例えば第 3 項
にある「Certi San Girolamo」（拙訳：数枚の聖ヒエロニムス）の記述は、1480 年
から 1482 年のうちにレオナルドによって制作された「荒野のヒエロニムス」
Saint Jerome（ヴァチカン美術館所蔵）のための素描を指すと考えられる。また
第 12 項にある「Molti componimenti d’angioli」（天使を扱う多数の作品）の記述
に関しても、ウフィッツィ美術館所蔵の「受胎告知」の天使を扱う習作を含め、
複数の絵画作品との関連を指摘することができる。  
また同様に、本稿で扱う聖母についても、第 25 項から第 27 項にかけて 3 点
の記述が見受けられる。つまり、第 25 項の「Una nostra donna finita.」（完成し
た聖母像 1 枚）、第 26 項の「Un’altra qu<a>si ch’è ’n proffilo.」（ほとんど横向き
の別の聖母像１枚）、さらに第 27 項の「La testa di Nostra Donna che va’n cielo.」






出版、2004 年[2004b]、212 頁。翻刻は裾分に基づいた。  
8 ＜挿図 2-3＞を参照。  
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9  Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci vol.Ⅹ , edizione in facsimile dopo il restauro 
dell'originale, conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, Firenze, Giunt i Barbera, 1975. 
24 
 
＜付表 2-1＞  [Atl.888,r]  素描目録全 34 点（筆者作成）10 
 
 
10 Il Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano vol.Ⅴ,  trascrizione diplomatica e 
critica di Augusto Marinoni, Firenze, Giunti Barbera, , 1975, p.185.  
25 
 




ことが理解できる。一方第 25 項および第 26 項に該当する聖母は、おそらく聖
母の身体の一部、もしくはその全体が描かれている可能性が指摘できよう。  
また、手稿[F.U. No.446E]の内容を加味すると、[Atl.888,r]の素描目録に記載さ
れる 3 点の聖母像のうち、少なくとも２点は 1478 年に制作を開始したことが
窺える。 [Atl.888,r]の目録には各素描の制作年代などの記述はなく、1478 年に
制作された「２点の聖マリア」が第 25-27 項の何に該当するのか定かではない。






















11  Sidney Colvin,”A Note on the Bénois Madonna of Leonardo da Vinci”,The Burlington 
Magazine for Connoisseurs Vol.20,No.106, Burlington Magazine Publications Ltd. 1912, p.233 .  


















あった。メラーは 1950 年代までに記した 2 点の論考の中で、アトランティコ手
稿とウィンザー手稿をそれぞれ 2 点ずつ、計 4 点の手稿を取り上げ、それぞれ
の関係を論じている。メラーによると、ウィンザー手稿第 12443 子葉とウィン











出版、2004 年[2004a]、169-170 頁。  
14 本節における手稿の「親」「子」といった単語の使用は、ペドレッティが用いた「親子
葉」（parent sheet）の語から用いた。カルロ・ペドレッティ（裾分一弘監修）『レオナルド・
ダ・ヴィンチ素描集  第一輯「風景、植物および水の習作」』岩波書店、1985 年、5 頁。  
15 Carlo Pedretti, Leonardo da Vinci’s fragments at Windsor Castle from the Cocex Atlanticus, 
London,Phaidon Press, 1957.また A. E. Popham による解説も参照した。A. E. Popham, 
“Reviewed Work: Leonardo da Vinci: Fragments at Windsor Castle from the Codex Atlanticus  by 

























1478 年から 1482 年の間に記入された手稿の抽出を試みる。上記の作業を通し
て抽出した手稿を表の形にして付す。1478 年から 1482 年のうちに記入された
子葉は 87 点であり、各子葉の r.面・v.面を別に数えると 128 点である。抽出さ
れた子葉を＜付表 4-1＞に示す。  
 
16 Saggio delle opere di Leonardo da Vinci , con ventiquattro tavole fotolitografiche di scritture e 
disegni, tratti dal Codice Atlantico, a cura di Gilberto Govi, Milano, 1872.  
17 Cod.Atl.fac. 
18 Marinoni, Cod.Atl.tras. 










例えば第 157 子葉の r.面には、複数の銃身を持つ特徴的な連装銃の素描が 3 点
確認できる。この特徴的な連装銃の素描は、第 94 子葉 r.面の左下部のほか、複
数の手稿で確認することができる。  
また、当時の一般的な大砲に関する素描および記述も多く認めることができ
る。例えば第 61 子葉 r.面における大砲の生産に関するメモとスケッチ、第 73










赴く直前の時期である。アトランティコ手稿の第 1082 子葉 r.面には、レオナル
ドが当時のミラノの専制君主ルドヴィコ・スフォルツァ Ludovico Sforza（1452-
1508）に宛てた手紙の草稿が記されており、この中でレオナルドは自らを「兵





の素描は第 7 子葉 r.面や第 156 子葉 r.面など複数の子葉に確認できる。揚水機
 
20 Marinoni, Cod.Atl.tras., vol.Ⅻ, 1980, p.182. Richter, op.cit., vol.Ⅱ, 1939,pp.325-327. 裾分
[2004b]、212 頁。  
21 レオナルドがルドヴィコ・スフォルツァに宛てた先の手紙には、揚水機に関する記述も
確認できる。該当する記述を以下に示す。「 In tempo di pace credo satisfare benissimo ad 
paragone de omni altro in architecura, （…） , et in conducer aqua da uno loco ad uno altro.」（拙
訳：平時におきましては、建築、（…）、また任意の地点から他の地点へと水を引くことな
どについて、他の者と比較しても十分に満足いただけるでしょう。）Marinoni, Cod.Atl.tras., 
vol.Ⅻ, 1980, pp.183-184. Richter, op.cit., vol.Ⅱ, 1939,pp.325-327. 裾分[2004b]、212 頁。  
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の形態は水車を用いたもの（第 8 子葉 r.面）やサイフォンを用いた給水システ
ム(第 165 子葉 r.面)等様々である。この中で特徴的なのは、現代でも用いられる
アルキメデスのスクリュー（Archimedean screw）を用いた揚水機である。この
アルキメデスのスクリューについては、第 26 子葉 v.面や第 47 子葉 r.面等に実
際の使用場面の観察が、第 156 子葉 r.面にはスクリュー本体の製造に用いる工
具の素描が確認できる。  
 次いで、該当時期における絵画に関する記述について簡潔に扱いたい。まず
8 点の子葉に人物を扱った素描が確認できる。第 7 子葉 v.面には男性の頭部を
扱ったごく簡単なスケッチがあり、同様に第 80 子葉 r.面には座る男性の略画
が、第 878 子葉 v.面には男性の横顔を扱った素描が２点確認できる。第 888 子
葉 r.面には、すでに確認したように、男性の頭部を描いた 10 点の素描が認めら
れる。第 971 子葉 r.面には男性と思われる人物の横顔の素描があるが、先行研
究によるとこれは恐らくレオナルドの真筆ではない 22。第 995 子葉 r.面には跪
く聖母の素描があり、本稿の課題と密接に関わるため詳細は後述する。また第
1112 子葉 r.面には煙草を吸う人物画が描かれている。  
 また、絵画で用いる透視図法を扱った子葉も複数確認できる。この透視図法
に関しては、第 80 子葉 r.面に見られるように実際に建築物を描いた素描のほ
か、幾何学的観点から研究を行った第 19 子葉 v.面などが確認可能である。さら
にレオナルドは透視図法を用いた絵画の背景の素描も残しており、第 147 子葉
r.面や第 1022 子葉 r.面、第 1069 子葉 r.面の子葉がこれに該当する。ペドレッテ













22 Pedretti, Cod.Atl.Cat. volumeⅡ, 1979, p215. 
23 Pedretti, Cod.Atl.Cat. volumeⅡ, 1979, pp87,239-240,269. 
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 ウィンザー手稿の体系的な手稿分析は、1935 年に K・クラークが刊行した二






















面を別に数えると 28 点）である。  
 
24 A Catalogue of the drawings of Leonardo da Vinci,  in the Collection of His Majesty the King 
at Windsor Castle by Kenneth Clark (2 vols.), London, 1935.  
25 The Drawings of Leonardo da Vinci,  in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor 
Castle, by Kenneth Clark, 2nd edition, revised with the assistance of Carlo Pedretti ( 3 volunes), 
London, Phaidon, 1968-69.本項は同書を中心に参照した。また「ウィンザー手稿（クラーク
＝ペドレッティ版）」の刊行から十数年の時を経て、ペドレッティは特定の主題（主に背
景、植物および水の描写）に限定した手稿の再整理を行なっている。Leonardo da Vinci,  
Landscapes, plants and water studies in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle  









きたい。ペドレッティの指摘では、抽出した 28 点の手稿のうち 10 点は聖母を







した手稿のうち、第 12515 子葉、第 12516 子葉、第 12157 子葉、第 12518 子葉
の 4 点もまた、同様に「レダ」を扱う習作として位置付けられている。この 4













 次いで、レオナルドの弟子による習作とされた手稿は 7 点ある。第 12509 子







27 I Manoscritti e Disegni di Leonardo da Vinci pubblicati dalla Reale Commissione Vinciana , 























れる手稿が 2 点存在する。第 12514 子葉の女性像について、その主題は諸説あ
るが、ペドレッティは「糸巻きの聖母」の素描とみなす。この場合、第 12514 子






は 3 点である。この 3 点に関しては、やや詳しく所見を付け加えたい。最初に





28 ハイデンライヒもペドレッティと同様に、ウィンザー手稿第 12276 子葉の r.面を「聖母
子と洗礼者ヨハネ」（Kniende Maria mit Jesus und Johannes）の題で紹介している。ハイデ
34 
 


















 3 点目は第 12560 子葉である。子葉のサイズは 13.3cm×13cm であり、薄い青
で子葉全体に地塗りをし、その上にペンと銀筆を用いて記入が行われている。
一般にウォッシュと呼ばれるこうした地塗りがレオナルドの手稿に施されるこ
とは稀である。同様の青い地塗りは、アトランティコ手稿第 651 子葉 r.面、ア






の素描と考えられる作品」(Bildentwürfe aus Zeichnungen Leonardos oder Werken der Schule 
beziehungsweise Nachfolge erschließbar)と位置付けている。Heydenreich,op.cit.,p202. 
29 ペドレッティは 1968-69 年に出版した「ウィンザー手稿（クラーク＝ペドレッティ版）」
において、上記の 3 手稿を全て 1485 年記入のものとし、ここからウィンザー手稿第 12560
子葉の記入年代を 1485 年においている。しかし、1978-79 年に出版した「アトランティコ
手稿（新版）」の中で、アトランティコ手稿第 651 子葉 r.面およびアトランティコ手稿第
1052 子葉(ⅰ)r.面を 1485-87 年、アトランティコ手稿第 878 子葉 r.面を 1478 年記入とし、推
定される記入年代の変更を行っている。Clark, Pedretti, op.cit., vol.2, p.106. クラーク、前掲












4-3. 小括  
 以上は、本稿の課題に関連するアトランティコ手稿並びにウィンザー手稿の
確認である。アトランティコ手稿では 128 点の、ウィンザー手稿では 28 点の手
稿を抽出し、その内容の分析を行った。このうち、1478 年から 1482 年の間に
レオナルドが制作した聖母像と特に関連が指摘できる手稿は 4 点ある。すなわ
ち、1480-82 年のうちに記入され聖母の素描が見られるアトランティコ手稿第
995 子葉 r.面、同様に聖母の素描を含み、1478 年前後に記入されたウィンザー
手稿第 12276 子葉の r.面および v.面、そして画枠に描かれた聖母があるウィン
ザー手稿第 12560 子葉である。次章では、このうちアトランティコ手稿第 995
子葉 r.面およびウィンザー手稿第 12560 子葉に着目し、両手稿の関連について
記述していきたい。  
 
5. 手稿分析  
5-1. [Atl.995,r]に関して  
5-1-1. [Atl.995,r]の概要と帰属について 30 
 アトランティコ手稿第 995 子葉 r.面（以下、[Atl.995,r]）は他のアトランティ
コ手稿と同じくミラノのアンブロジアーナ美術館に収蔵される手稿である。こ
の手稿はペンとインクによって記入され、ペドレッティによる年代の推定では、
この手稿は 1480-82 年に位置付けられる。手稿の左上部には印刷機（printing 
press）と思われる機械の素描があり、その左には機械に関する若干のメモが付
されている。また手稿の右下には、聖母を扱った素描が確認できる。手稿の全
体図を＜挿図 5-1＞、聖母の素描を＜挿図 5-2＞に示す。  
 この聖母の素描について、いくつか所見を付け加えたい。この素描では聖母
 






















31  Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci vol.Ⅺ , edizione in facsimile dopo il restauro 
dell'originale, conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, Firenze, Giunti Barbera, 1973.  
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士の礼拝」の聖母部分を＜挿図 5-7＞に示す。  
 まず、[Atl.995,r]の素描と「受胎告知」に関して、簡単な比較を行いたい。フ
 
32 後述するペドレッティも、当初はこうした指摘を行なっていた。Clark, Pedretti, op.cit., 




り、今後の研究動向を注視していく必要がある。裾分[2004a]、293-302 頁。  
































































5-1-3. [Atl.995,r]の聖母像と、1478 年に制作を開始した聖母像との関係  



















に指摘した 4 点の特徴を含んでいる可能性が高いと言える。  
 
5-2. [W.12560]と[Atl.995,r]について  
5-2-1. [W.12560]の概要と記述35 






35 [W.12560] について、1935 年にクラークとペドレッティが記した「The Drawings of 
Leonardo da Vinci, in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle」の第二版（1968
年出版）を中心に参照した。  
36 The Drawings of Leonardo da Vinci, in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor 

















5-2-2. [W.12560]と[Atl.995,r]における聖母像の類似  
 本節では、それぞれ [Atl.995,r]と[W.12560]に含まれる聖母の構図が類似して
いることを指摘し、これらが同一の主題を扱った素描であることを示す。比較



























































































































































































































































































































































In tempo di pace credo satisfare benissimo ad paragone de omni altro in 






















 さて、ここでレオン・バッティスタ・アルベルティ Leon Battista Alberti（1404-





37 特に、アトランティコ手稿第 26 子葉 v.面や第 47 子葉 r.面等に詳細な研究の成果が記さ
れている。  




































39 L・B・アルベルティ（相川浩訳）『建築論』中央公論美術出版、1987 年、118 頁。  






アトランティコ手稿第 991 子葉 r.面には港湾都市の簡単なスケッチが記されて
おり、その描写の中に膨らんだ上部構造を持つ尖塔を確認することができる。  
 またレオナルドの手稿に残された素描を確認すると、その多くは直線的な尖
塔である。例えばアトランティコ手稿第 1022 子葉 r.面（以下[Atl.1022,r]）には、
単体の尖塔の描写が残されている。この手稿からは尖塔の周囲の状況は把握で
きないものの、主柱は角柱の形態を有しており、主柱の太さも一定である。上
部の構造も主柱と同じ太さであり、全体として直線的な印象を受ける 41。  
 
5-3-3. [W.12560]と[Atl.147,r]における尖塔の比較  




















41 こうした直線的な塔の他の例として、ウィンザー手稿第 12398 子葉に描かれる都市の
風景画などを挙げることができよう。また都市の周壁（もしくは城壁）と塔の素描につい









































































































































































































































聖母の背景には風景画が描かれる⑧屋外の聖母を主題にする、の 4 点である。 
 






6-1. 対照絵画の設定  




について、「史料に基づき確かに真作である作品」 (Quellenmäßig gesichert)が 9
点、「議論の余地なく真作である作品」(unbestritten anerkannt)が 1 点、「ほぼ確
実に真作と認められるが、部分的に保留せざるを得ない作品」(überwiegend, doch 
zum Teil unter Vorbehalten anerkannt)が 7 点存在すると指摘している。ハイデン
ライヒが指摘する 17 点の絵画作品のうち、聖母を主題に扱う絵画作品は 7 点
である42。しかしながらレオナルドの真筆とされる 7 点の聖母像の中に、前章
 
42 該当するのは「Madonna in der Felsengrotte, erste Fassung」（岩窟の聖母 第 1 作）、
「Hl.Anna Selbdritt」（聖アンナと聖母子）、「Madonna in der Felsengrotte, zweite Fassung」
（岩窟の聖母 第 2 作）、「Madonna Benois」（ブノアの聖母）、「Verkündigung」（受胎告知 

















6-1-2. [Madonna and Child with the Infant St. John the Baptist ]（「聖母子と幼き洗
礼者聖ヨハネ」）に関して  
 ここでは、上記の構造上の特徴と類似する絵画として、現在モスクワで個人
所蔵される「Madonna and Child with the Infant St. John the Baptist」（以下、拙訳：
「聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ」）を取り上げる 43。このモスクワの「聖母子と






オクスフォードのアシュモレアン博物館 Ashmolean Museum にはサイズおよび
構図が非常に類似した絵画が存在する。またフィレンツェのピッティ宮 Palazzo 






43 ＜挿図 6-1＞  
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＜挿図 6-1＞「聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ」  44（モスクワ、個人所蔵）  
 
 



































45 http://leonardomadonna.com/report (最終閲覧 2020/1/7 ）  
46 Emil Möller, “Die Madonna mit den Spielendem Kindern aus der Werkstatt Leonardos” in 

























































































































 最後に、アトランティコ手稿第 888 子葉、r.面に記されたレオナルドの素描目
録との関連を考察したい。すでに紹介したように、この素描目録には 3 点の聖
母の記述が確認できる。すなわち、第 25 項「Una nostra donna finita.」（完成し
た聖母像 1 枚）、第 26 項「Un’altra qu<a>si ch’è ’n proffilo.」（ほとんど横向きの




「聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ」は第 27 項に該当しないであろう。  
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